




l Izazovi suvremene Pokrovitelji 
simpozija nauka i umjetnosti Bosne i Herce-
govine te Bosne U sklopu sim-
pozija održana i svečana skupština društva BiH, 
kojom je bioetičko započelo s radom. Za je 
Sulejman Bosto s Filozofskog 
fra Velimir 
se u za-
snivanja bioetike u projekt treba poslužiti razvijanju 
bosansko-hercegovačke mreže međudisciplinarnog 
na svekolikom području te poticanju znanstvene raz-
u europskim Projekt želi okupiti 
disciplina i BiH, ali i iz 
je prof. dr. u uvodnoj 
sastavom sudionika, 
su po temi i kvaliteti 
zbog ograničena vremena trajanja ostalo neuvršteno 
Sudjelovali su svih četiriju 
u BiH, dva člana nauka, profesori 
i Medicinskog Fakulteta L"'l.a.Hl'" 
kliničkog centra i 
u Sarajevu i 
FONDEKO. 
nam s na budući razvoj 
.... nvF;<A projekta u sudionika Hrvatske re-
višegodišnjih susreta na Lošinjskim bioetike, 
kao i 1. Bioetičkog foruma za jugoistočnu održanog u 










bioetike, i znanost 
Velimir u temi 
da je sam tvorac termina 
1971. definirao kao znanost o VV~'"<A.I 
Na ovu se temu nadovezalo ~"'A''''-5'AUJ 
bioetika i pluriperspektivizam. 
Integrativna dakle, integrira 





G. Grgec, Bioetika u BiH 
spektive. Bioetika upozorava da znanstvene spoznaje ne nose u 
sebi normu kako ih upotrijebiti. Znanost, producirajući pogodno-
sti, stvara mnogo opasnosti za budućnost čovjeka, i to poglavito 
na dvama područjima: nuklearna fizika i genetika. Čovječanstvo 
ne može više biti vođeno takvom znanošću, nego mora tražiti 
drugo uporište za svoju orijentaciju, a to je bioetika. 
Thomas Soren Hoffman u izlaganju Bioetika i mnogostru-
kost pojmova prirode upozorava na to da integrativna bioetika 
nije luksuz, nego nužnost! Čovjek kao razumsko biće ovladava 
prirodom, ali kao prirodno biće, ovisan je o njoj. Čovjek je biće 
slobode inkarnirano u svijet. No, uzimajući prirodu kao objekt, 
čovjek i samoga sebe pretvara u objekt. Kao primjer navodi ka-
ko je embrij samo objekt u petrijevoj posudi, a ne subjekt. 
Sulejman Bosto u izlaganju Znanost između »neutralnosti!! 
i »odgovornosti{( i višeznačnost etike odgovornosti kao jedan od 
središnjih motiva bioetičke rasprave postavlja nužnost redefini-
ranja čovjekova odnosa prema prirodi, odnosno prema cjelini 
života. Na tom je tragu i pitanje o vrijednosnoj/etičkoj neutral-
nosti znanosti. Pri tome treba izbjeći simplificirane dileme »za« i 
»protiv« znanosti. Današnja aktivna intervencija čovjeka u svijet 
niukoliko nije nedužna, pa, po njegovu mišljenju, znanost nije i 
ne može biti neutralna. »Etička obaveznost« znanstvenoga zna-
nja uključuje sposobnost odlučivanja o ciljevima i sredstvima sa 
stajališta mogućnosti vrednovanja izravnih i sporednih posljedi-
ca dotičnih znanja i čina. Nadalje se otvaraju pitanja je li etička 
samorefleksija imanentna znanosti ili joj je heteronomna te o 
kojem je tipu odgovornosti riječ: o kauzalnoj, personalnoj, empi-
rijsko-personalnoj ili o normativno-personalnoj odgovornosti. 
Hrvoje Jurić u izlaganju Uporišta za integrativnu bioetiku 
u djelu Van Rensselaera Pottera upozorava na to da je tvorac 
pojma bioetike svojom idejom globalne bioetike, bez obzira na to 
što je bioetiku poglavito razumijevao kao medicinsku bioetiku, 
dao uporište i poticaj za mogućnost razumijevanja integrativne 
bioetike. 
Bioetika prema filozofiji, etici, teologiji 
Mislav Kukoč, predsjednik Hrvatskoga filozofskog društva, 
u izlaganju Filozofija i bioetika u Hrvatskoj, upozorio je na zna-
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čenje filozofskih skupova na Cresu te bioetičkih na Lošinju za 
razvoj hrvatske bioetike i njezinu čvrstu vezu s filozofijom, kao i 
poticaj Lošinjskih dana bioetike na razvoj bioetike u BiH. 
Kiril Temkov izlaganjem Etika i bioetika - jedinstvo suvreme-
ne etičke svijesti i morala upozorava na to da je razvoj bioetike 
izazvan problemima opstanka u svim sferama života. Promjenili 
su se i značenje i standardi etičke svijesti i svakodnevnog mora-
la, tako da je praktična etika postala centralni dio etičke zna-
nosti. U tom su kontekstu bioetika te bioetička pitanja i norme 
najvažniji dio suvremene etike. 
Dževad Hodžić u izlaganju Teologijsko zasnivanje bioetičke 
odgovornosti - islamska perspektiva upozorava na to da se bi-
oetika danas koncipira kao krizna etika koja nastoji odgovoriti 
na svjetsko-povijesnu krizu znanstvenog raščlanjivanja priro-
de, prevrednovanja vrijednosti desakraliziranja života, gubitka 
metafizike i teoloških svjetonazorskih uporišta. U sagledavanju 
bioetičke odgovornosti važno je uvijek se iznova vraćati izvori-
ma krize, religijskim duhovnim resursima i promišljati teološke 
osnove za razmatranje bioetičke odgovornosti. Zasnivanje bioe-
tičke odgovornosti promatra se u perspektivi islamskih teološ-
kih i ontoloških pojmova, islamskoga shvaćanja Prirode i čovje­
kove namjesničke odgovornosti u svijetu. Kao rezultat, pokazat 
će se da je problem pustošenja »vanjskog" svijeta i života, u biti 
problem pustošenja našega »unutarnjeg" duhovnog svijeta i ži-
vota. 
GMO 
Naziv teme Ljubomira Berberovića Genetička modifikacija 
živih bića - vrijednosti i opasnosti najbolje odgovara onomu o če­
mu se u ovom kontekstu izlaganja govorilo, samo što je, ukupno 
gledajući, nešto veći naglasak stavljen na opasnosti. Akademik 
Berberović upozorava na hiperprodukciju znanosti u svijetu te 
da je danas priznato 5 000 znanosti ili podznanosti. Također 
upozorava na neravnomjeran raspored znanstvenih potencijala 
u svijetu, tj . od 40 znanstvenih središta, 36 ih je u Europi ili 
Sjevernoj Americi . Velik porast znanja i znanstvenih istraživa-
nja postavlja kao nužnost kontrolu posljedica tih istraživanja. 
Od pojedinih su znanstvenika počeli stizati prvi apeli za zau-
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i reprodukciju. I tu se otvara realan nr,,",<;!lcr.r 
Vojislav Trkulja iz Poljoprivrednog 
Genetički modificirane Zašto da? Zašto 
prednosti GMO koje 
Monsanto, i Bayer, a zatim 
skandale vezane uz neuspjele GMO 
de, kao i za prirodnu reprodukciju i ljudsko zdravlje 





born protiv u svijetu. No, svijet 
nego što su to potrebe njegovih 
proizvodi više hrane 
ali 
Medicina) zdravstvo i ljudska prava 
Gajski u izlaganju Medicinska znanost u službi 
tala upozorava na probleme i narušavanje ljudskih 
privatni 
znanost. kliničkih i drugih istra-
se prema potrebama naručite-
siromasmm ne ulaze u tu kategoriju. 
PR (odnosi s javnošću) ovladali su medicinskom 
i bolesti, a i same 
pogoduje i 
u BiH postoji 12 različitih zdravstvenih sustava. 
Ismet i Krehić pod Iskustva u ra-
du Etičkog komiteta Kliničkog centra Sveučilišta u Sarajevu od 
1997. do 2005. komiteta 
vezane uz V'-<HV":> 
korupcije i zloupotreba. Postojanje i rad 
etičkog komiteta nije, pravilo, iznimka u BiH. 
Bioetika i medicina 
kao znanstvena se 
bioetika, vezana uz bioetič-
ka pitanja kraja (nasilno prikraćivanje 
i distanazije (nasilno produljenje života) te 
kraja tehničkih suvremene 
medicine postaje sve nejasnija. su se pitanjima pridružila 
______________________ _ ~:Grgec, Bioetika u BiH 




temom Bioetika i kultura dijaloga u medicini 
te o potrebi 
i o 
pitanjima koja su po svojoj naravi bioetička, skupe i razmotre u 
bioetici. Kultura dijaloga u medicini se na osnovnim 
prvo, potreba da uz zdravstvenog radnika i pacijent sudje-
sa znanstve-
se 
liječnika i se može po 
vih tema. Od teologa su izlagali: Ivan Bubalo 
»kvaliteta života!I?, Luka Smrt i 
i Etički status embrija, a 
Faris Gavrankapetanović Bioetika umirućih, 
ni i bioetički aspekti abortusa u Albaniji i 
aspekti suvremene 
rad te 
1. da se u BiH hitno zakonska regulativa 
vezana uz GMO, 
2. poruka o osnivanju komiteta zdrav-
stvenim ustanovama, 
3. Potreba 
zaključci na najbolji način potvrđuju koliko je spo-
menuti skup bio uspješan i plodonosan. 
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